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定本
番号 遺 文 名
???
信伝本 平賀本 日朝本
92 寺泊御瞥 （漢文） 52 18（2.89〕62(0.84)6 （0.81）
1妬 真言諸宗違目 （漢文） 47 23（2.04）27（1.74）46(1.02)
157 聖人知三世事 （漢文） 16 7（2.29）7（2.29）
170 曽谷入道殿許御書 （漢文） 236142（1.66）100（2.36）202（1.17）
212 忘持経事 （漢文） 23 24（0.96）16（1.44）14（1.64）
232 道場神守護事 （漢文） 15 0(O) 5（3.㈹）17（0.鯛）
255 富木殿御書 （漢文） 30 4（7.50） 24（1.25）
277 始聞仏乗義 （漢文） 36 51（0.71）14（2.57）
310 富木入道殿御返事 （混交） 44 64（0.69）124（0.35）
367 諸経与法華経難易事（混交） 33 38（0.87）60(0.55)
合 計 532371（1.43）415(1.21）367（1.10）
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